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微積分中極限單元之教材設計
一、中文摘要
極限可說是微積分中最基本也是
最重要的觀念。在微積分的發展淵源
中，極限的概念不曾為數學家所引進，
直到牛頓才首揭其義，並加以詮釋，後
來歌西等數學家將牛頓極限的意義加
以清晰化，並賦以嚴謹的數學定義。在
本計畫中我們特別針對這單元，設計一
套完整的教材，希望能幫助學生了解極
限的意義，特別是公設化的定義。這一
套教材提供充分的範例可當作教師教
學中之輔助教材，同時也提供學生課外
複習的工具之用。
關鍵詞：微積分，極限。
二、英文摘要
  The concept of limits is the basic 
and most important one in calculus. 
The aspects of the ideal of a limit 
are implicit in the early 
beginnings of calculus. It was 
Isaac Newton who was the first to 
talk explicitly about limits and 
explain the main meaning behind it. 
It was left to later mathematicians 
like Cauchy to clarify his ideal 
about limits and give a rigorous 
definition. In this project, we 
have developed a thorough teaching 
material for the topic of limits. It 
will help the students to 
understand the ideal of limits. It 
can be used for instructors to 
assist their teachings. For the 
students, it serves as a good tool 
for review after classes.
Keywords: calculus, limit.
在微積分的內容中，極限的單元一
直扮演相當重要的角色。雖然在高中數
學教材中，已經有了初步的介紹，但都
僅止於極限的計算。在本計畫中，我們
將著重於極限的意義，特別是公設化的
定義，教材的編寫同時也配合了子計畫
二的評量設計，對於極限，我們將從
直覺的定義引入，並複習一些計算技巧
的應用，接著再進入極限的嚴格定義，
利用不同的範例解釋其涵義。
    在極限的直覺定義中，我們首揭極
限的直接涵義：
    若f(x)為一函數，當x非常靠近a，
但是不等於 a時，f(x)之值就會非常靠
近 L，而且 f(x)可以任意靠近 L〈儘如
我們所願〉，只要讓 x盡量靠近 a〈但
不等於 a〉就可以如願，在此情況下，
我們稱〝當 x趨近 a時，f(x)的極限為
L〞並記為 Lxf
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極限的嚴格定義
    設 f 是一函數，a 為一實數，對於
任意正數e〈不管多小〉而言，一定存
在一個正數d ，使得只要 dá-á ax0 ,
則
eá- Lxf )( ,在此情況下我們稱：當 x
趨近於 a，f(x)之極限為 L，也記為
Lxf
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    min ( ){ }1,21 e+ ,則當 0 dá-á 2x
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